






















27 年 9 月 1 日現在 4年制大学 158 校（国立 10・公立 4・
私立 144）、短期大学 58 校（公立 3・私立 55）が司書
養成科目開講大学として挙げられている。同年におけ
る全国の 4年制大学数が 779 校、短期大学が 346 校で
あることを考えると、その比率はそれほど高い訳では
ない（全 4 年制大学の 20.3%・全短期大学の 16.8%）
ことがわかる。
京都光華女子大学（以下、本学）においても、昭和





























































































表 1　平成 21 年度以前入学生対象の司書に関する科目のカリキュラム
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表 2　平成 22 年度・平成 23 年度入学生対象の司書に関する科目のカリキュラム
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表 4　平成 24 年度以降入学生対象の司書に関する科目のカリキュラム
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新カリキュラムにおいて、従来 14 科目 20 単位の履




















































































































































































































































































































































































































































































































ターン : コミュニ ケーション・メディアに着目し
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